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Desde hace algunas décadas los arabistas se han sentido atraidos 
por las fuentes jurídicas islámicas, no sólo interesados por desentrañar 
su corrterudo legal, sino por el estudio de la inforniación que estos 
textos proporcionan acerca de las sociedades a las que se dirigen. 
Aunque su empleo como fuente para la historia no ha estado libre de 
polémicas y controversias, es indiscutible que estos escritos poseen u11 
gran valor para componer la historia social de un lugar y época 
determinados, aunque su contenido haya de cotejarse y ampliarse 
siempre con el de otras fueiltes'. 
Enti-e los diferentes géneros jurídicos, voy a referirme en esta 
ocasión a los denominados "formularios notariales" (kutub al-wa@'iq), 
que se compusieron en al-AndalusZ. Entre las obras de derecho 
aplicado, los juristas especializados en la ciencia de la redacción de 
contratos ('il~n al-~uYI~!) coleccionaron una serie de formularios, en los 
que recogían los acuerdos legales más frecuentes establecidos entre 
individuos, acerca de diversas materias. Son modelos y, por tanto, 
aparentemente teóricos. Sin embargo, es ese carácter de prototipos lo 
' Véaseunesnidio amplio del vestido y otros rasgos externos de la mujer a?dalusí, 
a través de los diversos generos literarios, eli M. Marín, Mujeres en al-Andalus 
(Estudios Onornás~ico-Biográj7cus de al-Aftdalus XI), Madrid, 2000, esp. 186-217. 
J.  LOpez Ortiz; "Formuiarios notariales de la España musulmana", La Ciudad 
de Dius 145 (1926) 446-72 y "Algunos capítulos del formulario ~iotarial de 
Abeiisalniúnde Graiiada", AHDE 4 (1927). 3-59; F. J.  Aguirre Sádaba, "Notas acerca 
de la proyección de los "kutub al-ivagá'iq" eii el estudio social y ecoiióinico de al- 
Andalus", MEAH XLIX (2000), 3-30. 










